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第三者割当増資実施会社の破綻回避率
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査に準じて等間隔には設定していない｡ "0.1", ``0.2"等は希薄化率の値が0.1未満, 0.1以上0.2未満
等を, "1≦''は, 1以上を意味する｡上場維持会社について見ると,希薄化率が0.1未満の事例は














































社化｣ ｢3.全株取得,株式80%以上取得｣ ｢4.合併,新設合併,会社分割｣ ｢5.時価総額｣の五種類





































































































277. 05　　　　　　34. 4　　　　　　　12　　　　　　0. 96




















0. 25未満　　　　　278.86　　　　24. 17　　　　11. 5　　　　　0. 96
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